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INFELOR Rendszertechnikai V á l l a l a t 
Számi tógépes kórházi káresettár k i a l a k i t ó , karbantartó és l e -
kérdező programrendszer 
Lánc M a r g i t , Széphalmi Géza és Torma Lajos 
A . k ó r h á z i kóresettár o lyan arch ivum, amely az egyes 
betegek és a ve lük kapcsolatos gyógyi tás i -ápolás i fo lyamat 
fontosnak tar tot t adata i t ta r ta lmazza. It t ismertetendő program-
rendszerünk, a MEDREK, egy i l yen archív kőresettár r ea l i zá lá -
sára készült . 
A rendszer szo lgá l ta tásai : rendszer f i le-ok létesítése és 
bővítése, ada t - és segédf i le -ok ak tua l izá lása, komplex k r i t é r i u -
mokat k ie lég í tő rekordok hatékony visszakeresése. Cé lunk, hogy 
a felhasználók kezébe o lyan eszközt ad junk , amelyet sikerrel a l -
kalmazhatnak ru t in stat iszt ikák és kimutatások összeállításától o -
lyan tudományos kérdések megválaszolásáig, amelyek ma még eset-
leg meg sem fogalmazhatók. 
Rendszerf i le-ok létesítése és bővítése 
A rendszer a lap ja a munkatársaink á l ta l k ido lgozot t foga-
lomrendszer, melynek segítségével kezeln i lehet az orvosi -egész-
ségügyi in formációkat . 
Ennek a lape lve , hogy mindaz az információ, amit az o r -
vos a számitógépnek ad , vagy at tó l kap, az orvosi-szakmai gon-
dolatmenethez i l leszkedve, annak nyelvezetével legyen rögzí thető . 
A fogalomrendszer egy hierarchikusan fe lépí te t t fastruktura. Legfe l -
ső sz int jén a kóresettár e lemei t képező gyógyitósi eseményt leí ró 
három fogalom á l l : az eseménytípus, az adatforrás és az esemény 
funkc ionál is j e l ző . 
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A gyógyítási események három f ő típusba soro lhatók , 
melyekre a v izsgá la t , a diagnózis és a terápia e lnevezések-
kel h iva tkozhatunk. Mindhárom eseménycsoport tovább i 6 - 8 
alcsoportra osztható, majd azok is további a lcsopor tokra. A z 
i l y módon fe lép í te t t fogalmi strukfura 7 sz intű : az egy csomó-
pontból történő elágazások száma 4 és 64 közöt t v á l t o z i k , tel.r 
jes ter jedelmében 5000 fogalmat ta r ta lmaz. A legalsó sz inten 
már o lyan konkrét fogalmak szerepelnek, amelyek a l eg igénye -
sebb kutató-orvosi elvárásokat is k i e l é g í t i k . Hasonló e l v e k sze-
r in t fe lép í te t t fogalmi struktura szo lgá l ja az adatforrás és ese-
mény funkc ionál is j e l ző tipusu adatok megadását is. Ezt a s t ruk-
túrát a továbbiakban katalógusnak nevezzük , és a " rendsze r f i l e -
ok létesítésén és bővítésén" ennek a katalógusnak a rendszerbe 
történő f e l v i t e l é t és bővítését é r t j ü k . (A rendszer k ia lak í tásában 
gondoskodtunk ar ró l , hogy a foga lmi strukturák messzemenően b ő -
v í the tők , javí thatók és ak tua l i zá lha tok l egyenek . ) 
A fogalomrendszert . i l y módon tar ta lmazó KAT és KATI 
elnevezésű f i le mágneslemezen tóról t f közvet len elérésű. A ka ta -
lógus minden elemének azonosítása három egymással e g y - e g y meg-
fele l tetésben á l l ó információval tö r tén ik : 
T "orvosi " névve l , a fe lhasználó számára, 
- " kódo l t " névvel , a belső azonosítás c é l j á r a , és 
- a foga lmi struktúrában tör ténő "mozgás" b iztosí tását s z o l -
gáló c im je l legű azonosí tóva l . 
A KATI rekord szerkezete a köve tkező : 
túlcsordulás at t r ibutum azonosító N C A L C Í M FELCIM 
je l ző b i t 31 b i t 16 b i t 16 b i t 16 b i t 
A KATI f i l e bővítését a TOLD f i l e o ld ja meg, amelynek haszná-
la tbavéte lé t a tulcsordulós j e l z ő b i t l - r e tör ténő á l l í tása m u t a t j a . 
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A z at t r ibutum azonosító felépítése o l yan , hogy megad-
ja az at t r ibútumnak a katalógus fastruktúrájában e l fog la l t he-
l y é t , t ipusát, sz in t jé t és a felet tes at t r ibutum kódját. ' 
A je lö lések: 
N C : az orvosi név cime a KAT f i l e - o n 
tar ta lma: szektorc im, és az adott szektoron 
belül az orvosi név sorszáma, 
A L C Í M : az at t r ibutum a la t t i szinten á l l ó elsó' 
at t r ibutum cime a KATI f i l e - b a n , 
FELCIAvA : a fe let tes at t r ibutum cime a KATI f i l e - b a n , 
A L C Í M és FELCIM esetén a c im szektorcitnet és azon 
belü l rekordsorszámot je len t . 
A KAT f i le szerkezete a következő : 
Byte sorszám Tartalom 
K = az orvosi nevek száma a szek-
torban. Az i . orvosi név utolsó 
by te - jónak cime ( i = 1 , 2 , . . . , k) . 
Orvosi nevek folyamatosan, minden 
orvosi név utolsó két by te - j a az 
at t r ibutum KATI rekordbei i c ímkód-
ját tar ta lmazza. 
A létesítési és bővi tcsi fo lyamat programjai fe lv isz ik a 
KAT, KATI , TOLD rendszer f i le -okat . A f e l v i t t adatokról vissza-
jelentő' jegyzék készül az adatbev i te l t kezdeményező forrás ré-
szére, a táblázaton az orvosi nevek fe l tünte tésével . 
1 . 
2 . - (K + 1). 
(K + 2 ) . - t ó ! 
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A d a t - és segédf i le-ok ak tud l izá lása 
A MEDREK kóresettára a rch i v kóresettár, tehát csak 
a kórházból e l távozot t betegekről rögz i te t t események ha lma-
zá t , más szóval ápolási epizódját ta r ta lmazza. Tárolási he lye 
mágnesszalag. A rendszer "ódat és segédf i le -ok ak tua l i zá lása " 
funkc ió ján a kóresettárat jelentő' u . n . ARH f i l e ak tua l i zá lásá t 
é r t j ük , amely együt t jár segédf i le - jónak (OBE) ak tua l i zá lásáva l 
és végeredményét je len t i egy hosszabb fo lyamatnak , ami t az e -
semények archiválásának nevezünk. 
Az a körülmény, hogy a részletesen k ido lgozo t t f o g a -
lomrendszerben szinte minden rögzítésre érdemes in fo rmác ió sze-
repe l , lehetó'vé teszi , hogy tetszőleges eseményre vona tkozó a -
datcsoportot az előre e lkészí tet t kár tyákból válogassunk össze. 
Megtörténhet azonban, hogy a fe lhasználó , a foga lomrendszer -
ben nem szereplő információt k i van t á ro ln i , erre az esetre t a r t j u k 
fenn az utolsó adato t , ahol az orvos te l jesen kö te t len formában a 
fogalomrendszer körébe nem tar tozó in formációt közö lhe t , és t e r -
mészetesen kérdezhet vissza, ez azonban csak az esemény- in fo r -
mációkhoz kö tve , annak kiegészítéseként szerepe). (Vé leményünk 
szerint a fogalomrendszer maximál is orvoscentrikussága és részletes 
kiépítése a szabad szöveg tipusu közlemények je lentőségét el hanya -
gol hatóvá tesz i . ) 
Az események első tárolási he l ye , ahol a ká r t yá ró l tö r tén t 
beolvasás^ után e lhe lyezzük a z o k a t : a NAR f i l e . A mágnesszalagon 
tárol t átmeneti je l legű f i l e , az a lább i funkc ióka t t ö l t i be ; 
- rögz í t i az ápolás-gyógyítási események kö tege i t , 
- gyű j t i és összevárja az egybe ta r tozó, de kü lönböző 
időpontokban beérkező eseményeket, 
- j av i t ó f i l e szerepet já tsz ik a rendszerbe kerü l t h ibák 
kiküszöbölésénél, 
- rendezett formájában b i zony la t j e l l egü visszajelentés k é -
szítésének az a lap ja (egyrészt a hibás t é t e l e k r ő l , más-
részt a rendszerbe f e l v i t t i n fo rmác iók ró l ) , 
- rekord ja ibó l készül az a rch i v kóresettár a d a t f i l e - j a , az 
ARH. 
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Jelenleg azonban nem fe ladata a MEDREK-nek, hogy a 
NAR f i l e - t , mint a k t i v adatbázist (operat iv kóresettárat) keze l -
je , nem kel l b iztosítania lekérdezhetőségét. 
Amikor az egy kötegben f e l v i t t anyag véglegessé v á l i k 
és megtörtént a h ibák k i jav í tása, va lamint elkészít i tek a vissza-
je len tő táb láza tok , akkor készül egy ujabb kiadású rendezett NAR 
f i l e , ami bemenő f i l e - j a lesz annak a programnak, amely k i v á -
laszt ja belő le a kórházból" e l távozo t t betegek rekord ja i t és á tv isz i 
te l jes epizódként az archív kóresettárba. Ezután a NAR f i l e csak 
az adott időpontban a kórházban tartózkodó betegek eseményeit 
fog ja tar ta lmazni . 
Az ARH f i l e szerkezete 
409ó byte-os b lokkokban folyamatosan táro l ja a be tegep i -
zódoka t , segédf i le - ja (az OBE) tar ta lmazza minden beteg ep i zód -
jának a kezdő c ímét . Egy epizód kisebb log ika i egységekre, rész-
rekordokra osz l i k , melyeket a következő módon szervezünk, (a 
részrekordok információi addig vannak érvényben, amig ujabb u -
gyan i lyen tipusu fe lü l nem i r ja ) : 
- betegazonositó, 
- N I számláló: hány kü lönböző esemény van az ep izódban, 
- esemény, 
- N 2 számlá ló: az eseményhez tartozó részrekordok száma, 
- N 3 számláló: az eseményhez tar tozó rekord hossza by te -
ban, 
- N4 számláló : a részrekord hossza by te -ban , 
- dátum, 
- N5 számláló: szabad szöveg hossza by te -ban , . 
A három utolsó információ opc ioná l is , ezek közül az első 
ke t tő hiányzása esetén az e lőző részrekordban szereplőt ke l l f i g y e -
lembe venn i , a harmadik hiányzása azt j e l e n t i , hogy nincs szabad 
szöveg. 
- forrás, 
- je lző , 





A MEDREX kötegelt (batch) üzemmódban működ i k , nem 
cé l j a párbeszédes üzemmód k i fe j lesz tése. Megfe le l6 ' t e r j ede lmű 
katalógus esetén igen használható kóresettárat va lós i t meg mind 
az adatok tárolása, mind visszakereshetőségük tek in te tében . 
A visszakeresés hatékonyságának növelése érdekében mőg -
neslemezen táro l t invertá l t f i l e - o k a t készít . Ezeknek az i nve r tá l t 
f i l e - o k n a k mennyisége a fe lhasználó döntésének függvénye , a rend -
szer in ic ia l izá lásakor megadott sz int rő l rugalmasan növelhető ' , szá-
mosságuk csökkenthető' a gép konf igurác ió ja és a fe lhaszná ló é rdek -
lődése mértékének megfele lően. Elképzelésünk szer int a rendszer 
önmagát fog ja fe j leszteni o lymódon, hogy a kezde t i , mesterségesen 
megadott szintről a visszakeresési igények mind hatékonyabb k i e l é -
gítésére lesz alkalmassá: a gyakran visszakérdezett in fo rmác iókat 
gyors válaszadásra képesen tá ro l j a , ezze l egy ide jű leg " tuda tában 
van" memóriája végességének és a régen vagy r i t kán lekérdezet t 
információk inver tá l t f i l e - j á t " e l f e l e j t i " , t ö r l i , hogy he lye t ad jon 
az u jak szómóra. 
A je len leg i fej lesztési fázisban a létesítés fo l yamatáva l e g y -
ide jű leg készít i e l egy program az ÉRT f i l e - t , amely ta r ta lmazza a -
zokat az at t r ibútumokat , amelyekre szükségesnek t a r t j uk az indu lás-
nál inver tá l t f i l e - o k un. BETAZ l is ták) létesítését. A z ÉRT f i l e az 
egyes at tr ibútumokra megadja az inver tá l t l is ta táro lási c ímé t . 
A z a lka lmazó két fé le visszakeresést ismer: beteg szer in t i és 
at t r ibutum szer in t i visszakeresést. A visszakeresés szempont jából a 
dátum tipusu információt is a t t r ibú tumnak t e k i n t j ü k . 
A beteg szerinti visszakeresés tör ténhet te l jes te r jede lemmel 
és szüki tet t ter jedelemmel. Első esetben csak a beteg azonosí tására, 
szolgáló adatot ke l l bevinnünk, a második esetben ezen tú lmenően 
azokat az információkat is meg ke l l a d n i , amelyek szer int a szűk í -
tést aka r juk . A z at t r ibútumok szer in t i visszakeresésbe be le ke l l é r -
teni az ARH f i l e adatai sze r in t i , ¡11. ezen adatoknak l og i ka i műve-
le tekke l képzett kombináció i szer int i visszakeresést is. 
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A z at t r ibútumok szer int i visszakeresés eredménye szerint lehet 
- számosságot megadó (0, I vagy 2 dimenziós sokaság-
ban), 
- betegazonositókat megadó (0 vagy 1 dimenziós soka-» 
ságban). 
A visszakeresés bemenó' file—¡a a QUERY ká r t ya f i l e , mely a kö-
vetkező' előírásokat ta r ta lmazhat ja : 
1. A z ARH OF tipusu visszakeresés: beteg szer in t i v isz-
szakeresés. Abban az esetben használja a fe lhasználó, ha b i zo -
nyos betegeknek a kóresettárban táro l t ep izód ja , vögy annak b i -
zonyos eseményeire kíváncsi . 
ARH OF b l b2 b3 
WHEN 
betegekre vonatkozó 
szűkítő fe l t é te lek 
O N L Y 
eseményekre vonatkozó 
szűkítő fe l té te lek 
A fe l té te lek értelmezése 
bn - i t t kel l fe lsoro ln i , hogy 
1 mely betegek ep izód ja i ra 
van szűkség 
- i t t ke l l fe lsoroln i a szűkí tő 
f e l t é te leke t , ha a fent í 
betegek közül csak az eze-
ket k ie lég í tők érdekesek 
(p l . bizonyos betegségük 
v o l t , vagy dr . Kiss kezel te 
őket) 
- i t t ad juk meg az események-
re vonatkozó szüki tő f e l t é -
te leke t , ha a fent kiválasz-
to t t betegek ep izód ja inak 
csak bizonyos rekord ja i t k í -
ván juk k i t áb lázn i . 
A fe l té te lek at tr ibútumra vagy dátumra vonatkozhatnak és 
ezeket logikai "és" -se l ( A N D ) , log ika i " v a g y " - g y a l (OR) lehet 
összekapcsolni. A z at t r ibútumra vonatkozó fe l t é te l t egy KATNEV 
jel i) kár tyq vezet i be, amelyen EQ vagy NE szerepel. Ezt követ i 
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egy at t r ibútumot tartalmazó kár tya , a z é , amelyre a szükitó ' 
fe l té te l vona tkoz i k . A fel té te l láncokban záró je lzést is a l k a l -
mazhatunk. A záró je l kezdetét B E G I N , végét END kár tya 
j e l z i . A fe l té te l l ánc egy epizódra vona tkoz i k , az i gy z á r ó -
je lze t t fe l tétel lánc csak akkor te l jesül egy ep izódra , ha a b -
ban van legalább egy olyan esemény, amelyben a zá ró je lben 
lévő fe l té te lek mind egyszerre te l jesü lnek . 
2 . A NAMES OF tipusu visszakeresés: a t t r ibu tum sze-
r i n t i visszakeresés. A felhasználó az á l t a la megadott bonfás-
ban betegazonos i tóká t kap egydimenziós táb láza t fo rmá jában. 
A kár tyaf i le két részből á l l : 
NAMES OF 
osztályok ki jelölése 
W H E N 
epizódokra vonatkozó 
szük i tő fe l té te lek 
- i t t ke l l megadn i , hogy 
m i l yen bontásban k í v á n -
ja a fe lhaszná ló a be teg -
azonos i tóká t megkapn i , az 
osztá lyok a t t r i bú tumoka t 
vagy dátumokat je len tenek 
- I t t ad juk meg, hogy az e -
p izódon be lü l m i l yen ese-
mény fe l t é te l te l jesüléséhez 
kö t jük a beteg output t á b -
lázatba kerü lését . 
3 . A NUMBER OF at t r ibutum szer in t i s ta t i sz t i ka i v isszake-
resés. Outputként a felhasználó leg fe l jebb kétd imenziós táb láza to t 
kap, a táb lázat a megfele lő betegek számát ta r ta lmazza . A k á r t y a -
f i l e három részből ál l : 
NUMBER OF 
az első dimenzió 
osztá lya inak k i je lö lése 
ACROSS 
a második dimenzió 
osztá lyainak k i je lö lése 
V/HEN 
epizódokra vonatkozó 
szük i tő fe l té te lek 
- az egyes részek szemant iká ja 
megegyezik a z z a l , am i t a 
NAMES O F - n á l l e i r t u n k , a n y -
ny i különbség van , hogy i t t 
két d imenziós t áb láza to t lehe t 
készíteni és ennek megfe le lően 
két osztá lysorozatot s p e c i f i k á l n i . 
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A z ismertetett szîntakt îkával le i r t visszakeresési paran-
csokat kár tyaf i le a lak jában a rendszer bemenetére j u t ta t j uk . 
Egy értelmező' program szétválaszt ja a kérdéseket két 'csoport-
b a ; más eljárással keresi vissza a rendszer a betegekre, más 
eljárással az at t r ibútumokra vonatkozó lekérdezéseket. 
A z at t r ibútumok szer int i keresés hatékonyságát az in -
ve r tá l t f i l e - o k mennyisége dönt i e l . Azok az a t t r ibútumok, a -
melyek az ÉRT f i l e - b a n szerepelnek, igen gyorsan visszakeres-
he tő^ . A katalógus fastruktúrájában hozzájuk közel á l l ók sz in-
tén elég gyorsan visszakereshefó'k, a felet tesek gyorsabban ( i t t 
ugyanis a meglévő' BETAZ l isták egyesítése a fe ladat ) , az a l á -
rendeltek mór kevésbé gyorsan (ebben az esetben az ARH f i i é -
hoz is kell f o rdu ln i , ha nem is ke l l az t sorosan vég ignézn i ) . 
A tárolókapacitás szűkössége miat t azonban kor látoznunk ke l l 
az ÉRT f i l e te r jede lmét . 
A beteg szer int i visszakeresés ugyancsak hatékonyan 
haj tható végre : a program a lemezen tárol t OBE f i l e - b ó l l i ne -
áris kereséssel e lőveszi a keresett beteg epizódjának ARH f î l e -
bel i c ímét, ezután már csak a kóresettár több szalagon va ló e l -
helyezkedése okozhat problémát a válaszidó'ben. 
Hosszú válaszidó't igényelnek azok a lekérdezések (de 
egy műszaknál semmiképp nem hosszabbat), amelyek o lyan a t t r i -
bútumokra vonatkoznak, amelyeket csak az ARH f i l e soros v é -
gignézésével tudunk visszakeresni. 
A z ÉRT rekordszerkezete a következő': 
at t r ibutum BETAZ l is ta. BETAZ l ista l ista hossza 
azonosító tárolási módja cime byte-ban 
A BETAZ l ista tárolási módok közül a " te l jes bi tsorozat" 
formát i r juk le . Ez a forma akkor eló'nyös, ha az at t r ibutum a 
betegek nagyobb részénél megtalá lható az epizódban. A MEDREX 
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be.tegazonositója 1 - t ő l kezdődő fo lyamatos sorszám. A b i tsorozat 
első b i t j e je len t i a 0001 beteget , stb. A n n y i b i tbő l á l l ó t e r ü l e -
tet fog la lunk l e , ahány beteget a rendszer n y i l v á n t a r t . Ha az 
at t r ibutum szerepel az i l l e tő beteg ep izód jában, akkor b i t j é t , l - r e 
á l l í t j u k . Igy csekély tárolási te rü le t le fogla lásával is gyors v á -
laszt tudunk adni a NUMBER OF és NA/vtES OF t ipusu leké rde-
zésekre . 
A BETAZ lista aktual izálása az ARH f i l e ak tua l izá lásakor , 
tö r tén ik . ^ 
Példa a visszakeresésre 
A gyógyí tó (vagy kutató) orvos az a lább i ismérvekkel h a -
tárol körül egy sz i t uác i ó t : va lame ly beteg ápolást ina'okló f ő kó r -
isméje kavernás TBC, amelyhez kisérő betegségként DIABETES 
MELLITUS já ru l . Ehhez ujabb tünetként nagymennyiségű köpet lép 
f e l , a r tg -kép ASPERGILLOSIS-ra utal (ez a tbc-s kavernák gom-
básodása). A z e lvégzet t serológiai v izsgá la t az aspergi l losist meg-
erősí t i . Kérdéses a fent i körülmények közöt t a lka lmazandó te ráp ia . 
A választandó terápiával szembeni dön tő e lvárás, hogy az asper-
g i l los is t megszüntesse. Ez a probléma természetesen többfé le v issza-
keresési uton is meg köze Üthető , egy lehetséges utat bemuta tunk . 
A visszakeresés első lépése legyen a t t r ibu tum szer in t , s ta-
t i sz t i ka i je l legű visszakeresés. A z output táb lázat ta r ta lmazza a z o k -
nak a korábban keze l t betegeknek a számosságát, a k i k n e k kavarnás 
t b c - j ü k , aspergiHősisük és ezek me l le t t va lami l yen endokr in be teg-
ségük v o l t . A táb láza t legyen két d imenziós, az e g y i k d imenz ió t 
adja az endokr in kisérő betegségek szer in t i bontás, a másik d imen -
z ió t pedig a gyógykezelés éve ( fe l té te lezve , hogy az a rch ivá lás 
már több éve f o l y i k ) . Ennek a visszakeresési parancsnak meg fe l e l ő 
output táblázatból - mondjuk - az derül k i , hogy a f en t i f e l t é t e -
leknek e leget tevő betegek te l jes száma 73, s ebből 41 az u tóbb i 
két évre (mondjuk 1975 és 76-ra) eset t . A második d imenz ió sze-
r i n t i bontás szerint pedig a f en t i 41 beteg közül T7-nek vo l t c u k o r -
baja (is). Ez még mindig elegendően nagy szám ahhoz , hogy a 
visszakeresés további lépéseiben már ezeket a megszori tásokat is 
f igyelembe vegyük (1975 vagy 1976-os é v , diabetes k isérő betegség). 
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A visszakeresés második lépéseként már nem számossági 
adatokat , hanem beteg-azonositókat kérdezhetünk, pontosabban 
ä fent i 17 beteg beteg-azonosi tó ját , de nem egyszerű felsoro-
lásban, hanem aszerint! bontásban, hogy esetünkben mi lyen 
gyógyszeres terápiákat a lkalmaztak (aspergillosisukra). További 
gondolatmenetünkhöz, té te lezzük fel., hogy a visszakeresésnek 
ebbe a második lépésébe ujabb fe l té te lként a terápia hatásossá-
got is beépi tet tük, azaz i t t már nem fe l té t lenü l szerepel mind 
a 17 beteg (azonosítója), hanem csak azok , ak iknek van AS-
PERGILLUS SEROLOGIA NEGATIV eredményű teráp ia-kont ro l l 
v izsgalatuk. A táblázat adatainak elemzése arra mutat , hogy a 
korábbi esetek közül legkedvezőbbnek a EME TIN és a PIMAFU-
C I N kezélésöek mutatkoznak. A táblázat adataiból kiolvasható, 
hogy olyan beteg, a k i t . a fent i két gyógyszerrel eredményesen 
kezeltek (és persze a többi fe l té te lnek is eleget tesznek) 5 v o l t , 
azonosító számuk a táblázatból ismert, hiszen i t t már nem is 
számosságuk, hanem a betegazonositók felsorolása szerepelt. 
A visszakeresés harmadik lépéseként (pontosabban a prob-
lémamegoldás harmadik lépéseként) egy betegazonositó szerint i 
visszakeresést végeztetünk, kérve a végeredményben megmaradt 
5 beteg tel jes ( v a g y esetleg bizonyos szempontok szerint szelek-
tá l t ) kárlefolycsi anyagát. 
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